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Ključne riječi: toponimi; demografija; Kotor; Romani; Slaveni; Hrvati
1. Uvod
Bokeljska	 je	 toponimija	 izazvala	 zanimanje	mnogih	 onomastičara.	 Pojedinačni	 su	
toponimi	obrađeni	u	radovima	Petra	Skoka	(bavio	se	uglavnom	ojkonimima,	pred-
rimskim	toponimima	i	 toponimima	romanskoga	postanja;	Skok	1950.	 i	ERHSJ	I–
III),	 Petra	 Šimunovića	 (uglavnom	 je	 obrađivao	hagionime;	 Šimunović	 1984–1985.,	
1996),	Gracijele	Čulić	 (analizirala	 je	povijesne	 toponime;	Čulić	 1999–2001.,	 2002)	 i	









ve	objavljene	u	Godišnjaku Pomorskoga muzeja u Kotoru),	Dijani	Milošević	(na	strpljivosti	i	dostupnosti	
tijekom	i	nakon	istraživanja)	u	Kotoru	i	Ani	Vuksanović	(na	organizacijskoj	pomoći	u	održavanju	pre-
davanja	za	učenike	i	građanstvo	u	Donjoj	Lastvi)	u	Tivtu.	Zvonimiru	Dekoviću,	Dijani	Milošević	i	Ani	



























































Federativne	Narodne	Republike	 Jugoslavije	 Boka	 kotorska	 ušla	 je	 u	 sastav	 Crne	
Gore.	Nakon	 raspada	 Jugoslavije	 bila	 je	 u	 sastavu	 Savezne	Republike	 Jugoslavije	
(1992–2003)	te	Srbije	i	Crne	Gore	(2003–06),	a	od	3.	lipnja	2006.	Boka	kotorska	nala-
zi	se	u	sastavu	samostalne	Crne	Gore.













»sveti	Roman«	–	brdo	između	Bara	i	Crmnice,	Velja i Mala suta	<	suta	»sveta«	–	to-
ponimi	u	Zupcima	kod	Bara, Velja i Mala Vrsuta	<	suta	»sveta«	–	gora	iznad	Suto-
mora	i	Sućekla	»sveta	Tekla«	–	predio	u	Sutomoru	(za	barski	dio	usporediti	Marko-








ništva	kojemu	 je	materinski	 jezik	bio	njemački	 1890.	u	Kotoru	 iznosio	9,6%.	Ipak,	
Hrvati	su	sve	do	konca	austrijske	vladavine	ostali	većinsko	stanovništvo	Kotorskoga	
2	 	 Primjerice,	 prva	 se	 pravoslavna	 obitelj	 u	 kotorsko	 prigradsko	 naselje	 Škaljari	 doselila	 tek	
1760.,	a	udio	je	pravoslavaca	u	Kotoru	1774.	iznosio	15,85%.
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Naselje 1921. 1981. 1991. 2003. 2011.
Dobrota 1182 5435 7283 8169 8189
Kotor 4801 5345 5620 1331 961
Muo 584 722 740 677 619
Prčanj 585 1211 1213 1224 1130
Stoliv 291 374 349 346 348
Škaljari – – – 4002 3807
Ukupno 7443 13 807 15 205 15 749 15 054
Demografski	se	sastav	Boke	kotorske	počeo	znatnije	mijenjati	njezinim	ulaskom	u	






























































































































































čarstvo,	uvelike	bavili	 građevinarstvom.	Etnik	Škaljarin	 odrazio	 se	u	hrvatskome	
bokeljskom	prezimenskom	fondu.










4.2.1. Toponimi motivirani geomorfološkim odlikama zemljopisnoga 
objekta 
4.2.1.1. Zemljopisni nazivi u toponimiji (toponimijski apelativi i izvedenice)
4.2.1.1.1. Odrazi toponimijskih naziva:6	Boljun (<	boljun7 »vrelo«;	S),	Brda (D),	
Bregovi	(Š),	Brijeg (P),	Do (P),	Glavica (D),	Grebene (Š),	Gurdić (usp.	gurgite	<	gur-
6	 U	ovu	su	skupinu	pridodani	i	neki	odnosni	toponimi	(npr.	Mala rijeka, Među ponte, Velja peča)	
u	kojima	su	se	odrazili	toponimijski	nazivi,	koji	se	nisu	odrazili	u	jednorječnim	toponimima.
7	 	Apelativ	boljun	 »vrelo«	uščuvan	 je	u	obližnjim	Lepetanima	 (Brozović	Rončević	 1997:	 29).	
Istoimeni	vrh	u	Vrmcu	visok	je	447	metara.
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ges8;	ERHSJ	I:	598;	K),	Jama	(P),	Jaža (<	jaža9	»vodojaža,	odvodni	kanal«;	Š),	Jeze-
ra (Š),	Kalozi (D),	Kaluža (Š),	Koritca (D),	Kuk (P),	Ledine (D,	P),	Lokanj10 (<	lokanj 
»mala	lokva«; P),	Lokva (D,	Š),	Lokve (Š),	Luževo (Š),	Mala presla (Š),	Mala rijeka 
(M,	P),	Među ponte (<	ponta »rt«	 <	mlet.	ponta;	 P),	Močali (:	močiti; Š),	Mramor	
(*mer-	»glodati,	gristi«;	Bezlaj	2003:	351,	1023;	Š)	Nakraj kose (P),	Peć (<	peć »peći-
na«;	D),	Pestingrad (<	*Peštinjgrad	<	peštь »pećina«;	usp.	ERHSJ	II:	629; D),	Poljana 
(D),	Procijep (D,	Š),	Ravan (Š),	Rudina (<	 rudina »zelena	 zaravan	u	kršu«;	P,	Š),	
Skok (<	skok »plitak	potok«;	D),	Spenik (usp.	*Spionik11 < spila/špila »spilja,	pećina«;	
Š),	Spile (P12,	Š13),	Strana (Š),	Tinjak (<	tinja14	»blato«;	D),	Točilo (točilo »mjesto	ljev-
kasta	oblika	nastalo	spiranjem	vode	na	strmim	padinama«;	D,	M),	Ublić (<	ubo15	
»vrelo«;	D),	Velja glava (D),	Velja peča (Š),	Velja peć (Š),	Velja rijeka (P),	Vijenac (Š),	
Zjalovo (usp.	zjalo »otvor«;	P),	Zvjerovnik16 (Š).
U	mjesnoj	su	se	 toponimiji	odrazili	mnogi	hidronimski	apelativi:	oni	koji	 se	
odnose	na	blatišta	(kaloz17 i	kaluža	»kaljuža«,	luža	i	močao18 »mokrina«	te	tinja »bla-
to«),	vrelišta	(boljun, ubo »ubao«,	vrelo19 i	zvir »vrelo«),	zbirališta	vode	( jezero,	lokanj20	
»mala	lokva«	i	lokva)	te	stalne	( jaža,	potok i rijeka21)	i	povremene	vodotokove	(korito,	
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mad	zemlje«,	peć »pećina«,	poljana,	ravan, rudina	»zaravan«, spila i	zjalo »otvor,	bez-
dan«,	a	u	mjesnoj	je	toponimiji	uščuvan	i	obalni	apelativ	ponta22 »rt«.	Na	oronimske	
apelative	upućuju	toponimi	Brdo, Brijeg, Glavica, Greben, Kosa, Preslo (<	preslo »prije-
voj«),	Velja glava i	Vijenac.	Toponim	se	Procijep odnosi	na	vrelo,	a	u	Škaljarima	na	
brdski	predio	u	Vrmcu.	Temeljno	apelativ	procijep	označuje	usjek,	a	sekundarno	vrelo.
4.2.1.1.2. Toponomijske metafore:	Babin trbuh (Š),	Bačvice (Š),	Kamarina23	(<	ka-
mara	»soba«	<	tal.	camara;	D),	Kolačić (<	kolač »obao	i	šupalj	kamen«;	D),	Kukmane 
(<	kukma »nadignut	dio	perja	na	glavi	ptice«;	Š),	Lica (<	lice »predio	okrenut	Suncu«;	
D),	Luk (D),	Na orcu (<	orca	»jedrenje	u	smjeru	protiv	vjetra«	<	orca	»uže	kojim	se	veže	
jedro	za	jarbol«	<	mlet.	òrza;	JE	II:	227;	M),	Nakraj pasa (<	pas »pojas«;	D),	Nogalja 
(<	nogalje »nogari«;	RSKNJ	15:	783;	P,	Š),	Oćali24 (<	oćali »naočale«;	D),	Ralice (<	ralo; 
D),	Stepen25 (<	stepen »stepenica«;	D),	Stoli (<	stol »prijevoj«;	D),	Štit (<	štit26 »mjesto	koje	
sprječava	udare	valova	ili	nalete	vjetra«;	D),	Telovina (<	tela	»laneno	platno«	<	tal.	tela	
»platno«;	Radulović	Lipovac	1981:	352;	Š),	Tumban (<	tumban	»ženski	rubac	oko	glave«;	
ERHSJ	III:	521;	Š),	U bok (<	bok »plitka	uvala«,	M),	Ždrijelo (<	ždrijelo »uski	prolaz«;	D).
U	ovoj	su	se	skupini	toponima	odrazili	nazivi	dijelova	ljudskoga	tijela	(bok	i	




4.2.1.2. Toponimi s obzirom na razmještaj, oblik i izgled tla ili vode
4.2.1.2.1. Toponimi uvjetovani smještajem zemljopisnoga objekta: Kutovo (P),	
Međubrđe (Š),	Pipoljevac	(usp.	Pipolje <	prijepolje	»prednji	dio	polja«;	Skok	1950:	112;	Š),	
Podno polja (D),	Pošpilje (<	*Podšpilje; Š), Privino (<	priviti; P).
U	hidronimiji	apelativ	kut najčešće	označuje	mrtvi	rukavac.	U	Prčanju	je	Ku-
tovo	potok	koji	teče	od	brda	prema	svjetioniku.
4.2.1.2.2. Toponimi koji označuju oblik i površinska svojstva tla (izravni i 
metaforični): Bezdanica (D),	Debela greda	(<	debeo »širok«	+	greda »uočljiva	stijena«;	
Š),	Debeli brijeg (P),	Duboki do (Š),	Duga lastva (D),	Glačice (usp. gladak; Š),	Glatka 
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»račvasta	udolina«	<	soha27;	D), Ravglavica (<	Ravna glavica; Š),	Ravna lastva (<	ra-




4.2.1.2.3. Toponimi koji se odnose na sastav i osobitosti tla ili vode:	Babin 
(<	baba28 »veliki	kamen,	hridina«;	P),	Babina glava (usp.	Babin; D), Bijeli (D),	Bjelice 
(D),	Blatina njiva (D),	Cekovina (S),	Crnica (P),	Crvena greda (D),	Crveni brijeg (Š),	
Crveni put29 (P),	Čista strana (Š),	Gnjila (S), Gnjile (Š),	Gnjionica (D),	Goljeno (Š),	Gre-
dine (D),	Grudica (<	gruda »okruglast	kamen«;	D),	Igalo (<	igalo »žalo«;	P),	Kamenica 
(<	kamenica »prirodno	udubljenje	u	kamenu«;	Š),	Kapi (usp.	kapati; D),	Kremenica 
(<	kremen; D),	Kršići (Š),	Ljuta (<	ljut30 »kamen	živac«;	D),	Ljuti krš (Š),	Močavina (usp.	
moča	»mokrina«;	D),	Mokrice (D31),	Mrko čelo (D),	Na kamenicu (usp.	Kamenica;	Š),	
Njilovo ždrijelo (D),	Parilo32 (<	parilo »vrelo	iz	kojega	voda	isparava«),	Pijavica33 (usp.	
piti; P),	Pisteć (usp.	pištet »vrelo	 iz	kojega	voda	pišti«;	P),	Ploča (<	ploča »kvadratni	
kamen«;	P),	Praševina (<	prah; D),	Prdusina (Š),	Pržice (Š),	Pržino (Š), Rinići (usp. ri-
nuti; Š),	Ripe (<	ripa »stijena,	hrpa	kamenja«;	Arj	14:	30;	D),	Rupe (P),		Slana voda (D),	
Studenac (Š),	Šuplji kam (<	šupalj +	kam	»kamen«;	D),	Truć (D),	Trulo34	(Š),	Ušljivica 
(S),	Velika lit (<	lit35 »hrid«,	D),	Velja greda (P),	Vodnica36 (D),	Vranji (D),	Vranjine (Š),	

























gruda, kam38/kamen,	kremen, krš, lit, ljut, ploča,	ripa	i rupa.	Na	vrste	tla	upućuju	topo-
nimi	koji	sadržavaju	pridjeve	bijel	(Bijeli i Bjelice),	crven (Crvena greda	i	Crveni brijeg)	
i	žut39	(Žuta lastva	i	Žutina), toponimi	koji	sadržavaju	apelative	gnjila »glina«	(Gnjile,	
Gnjionica	 i	Njilovo ždrijelo),	prah	(Praševina),	 toponimi	koji	upućuju	na	pjeskovite	
predjele	 (Pržice	 i	Pržino)	 i	 nekvalitetna	 tla	 (Truć).	Na	 izostanak	biljnoga	pokrova	
ukazuju	toponimi	Čista strana	i	Goljeno,	a	na	njegovu	prisutnost	Mrko čelo, Vranji	i 
Vranjine (ti	bi	 toponimi	mogli	upućivati	na	predjele	prekrivene	crnogoričnom	šu-
mom)	te	Zelene lastve. Hidronimskoga	su	postanja	toponimi	koji	se	odnose	na	blatišta	
(Blatna njiva)	 i	 vrelišta	(Kapi, Parilo, Pištec i	Vretovina),	 područja	 s	 povremenim	
prisustvom	vode	(Močavina, Mokrice	i	Vodnica),	potoke	(Pijavica)	i	vododerine	(Ri-
nići),	kakvoću	vode	(Ušljivica)	te	toponimi	pridjevskoga	postanja	(Slana voda	i	Stu-
denac). Pridjev	 crn	u	obalnoj	 toponimiji	upućuje	na	predjele	prekrivene	morskom	
travom	(Crnica).	Vjerojatno	su	onomatopejskoga	postanja	toponimi	Cekovina i	Prdu-
sina.
4.2.1.3. Odnosni toponimi:	Donji Jankovići (M),	Donji kučac (D),	Gomila ispod Puši-
ne (D),	Gornje (D),	Gornji Jankovići (M),	Gornji kučac (D),	Gornji Muo (Š),	Gornji vije-
nac (Š),	Lazinice (D),	Mala kapa (D),	Mala ponta (D),	Mala ripa (D),	Mala rudina (D),	
Male mrčevine (Š),	Mali (P),	Mali doci	(Š),	Mali most (Š),	Mali potok (Š),	Mali vijenac (Š),	
Malo grablje (Š),	Pod Garovac (Š),	Podlučje (D),	Pogomile (<	*Podgomile;	D),	Pokrše 
(<	 *Potkršje;	 Š),	Podravnovo (Š),	Potok iza Vitonjine (D),	Starina40 (P),	Velika jama 
(K),Velja gomila (Š),	Velja kapa (D),	Velja Kostanjica (P),	Velja presla (Š),	Velja rudina 
(D),	Velje brdo (Š),	Velje grablje (Š),	Velji dolac (Š),	Velji garovac (M),	Zapečinovo (Š).
Dvorječni	se	odnosni	toponimi	najčešće	tvore	od	pridjeva	i	imenice	(npr.	Donja 
smrekovina),	a	odnos	se	među	samim	toponimima	najčešće	iskazuje	antonimnim	pa-




4.2.1.4. Toponimi motivirani nazivima biljaka i biljnih zajednica te dijelova 
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»Pinus	halpensis«;	Š),	Bošak (<	bošak »šuma«	<	mlet.	bosco	»šuma«42;	Š),	Brštan (<	brštan 
»bršljan,	Hedera	helix	L.«;	Š),	Dračeva njiva (<	drača43 »Paliurius	spina-christi«;	D),	
Drenovi (<	drijen »Cornus	mas«;	D),	Dublje (<	dub »hrast«;	Š),	Dumbrava (<	dumbrava44 
»listopadna	šuma«;	Š),	U Fresine (<	fresina »frijes,	vrijes,	Satureia	montana«;	Š),	Grabov 
potok (<	grab »Carpinus	orientalis«;	Š),	Grabova prodo (usp.	Grabov potok;	D),	Ispod 
brštana (usp.	Brštan; P), Ispod oraha (<	orah »Juglans«;	D),	Kostanj (<	kostanj »kesten«;	
S),	Kostanjica45 (usp.	Kostanj;	P),	Kruševo (<	kruša »kruška,	Pyrus«;	D),	Kruška46 
(<	kruška »Pyrus«;	P),	Liješće (<	lijeha »gredica«;	Š),	Lišaji (D),	Lorike (<	lorika »lovorika,	
lovor,	Laurus	nobilis«;	Š),	Ljeskovac	(<	lijeska »Coryllus	Avellana	L.«,	P),	Mrče (<	mrča 
»mirta,	Myrtus	communis«;	Š),	Mreževa greda (usp.	mrijež »mlade	stabljike,	izdanci	ili	
mladice«;	RSKNJ	13:	170;	Š),	Rakite (<	rakita	»Salix	purpurea«;	M,	Š),	Raovo (< *Ora-
hovo <	orah »Juglans«; M),	Rastovac (<	hrast »Quercus«;	D,	P),	Rištine (usp.	vriština 
»biljna	zajednica	žutice	i	vrijesa«;	P),	Smreke (<	smreka »Juniperus	oxyceareus«;	Š),	Tr-
šća (<	tršća »trstik«),	U borove (usp.	Borovi; Š),	Velja žuka (<	žuka	»Junceus«;	P),	Vrašti-
ca47 (<	vrijes	»Satureia	montana«;	D),	Vranjev vrijes (usp.	Vraštica; Š),	Vrbice (<	vrba 
»Salix«;	 D),	 Zelenička greda (<	 zelenika »Phyllirea	 latifolia«;	 D),	 Žiljev kam (<	 žilj 
»Pancratium	maritimum«	<	tal.	giglio »ljiljan«;	Š),	Žiljeva strana (usp.	Žiljev kam;	D),	
Žiljevo (usp.	žiljev kam;	D),	Žuke (usp.	Velja žuka; Š),	Žukova glavica (usp.	Velja žuka; Š).
U	mjesnoj	 su	 se	 toponimiji	 odrazili	mnogobrojni	 apelativi	 koji	 upućuju	na	
postojanje	raznorodnih	vrsta	grmolikih	biljaka	(bjelušina,	brijest, drača, lijeska, lorika 
»lovor«,	mrča »mirta«,	vrijesak, zelenika i	žuka »bazga«)	i	stablašica	(drijen, dub, grab, 




4.2.1.5. Toponimi u svezi s nazivima životinja i životinjskih staništa: Bikovina 
(D),	Bravov kam (<	brav »mužjak	ovce	ili	koze«;	D),	Jarčenica (<	jarac49;	D),	Kobiošti-
ca50 (<	kobila;	D),	Kraj brloga (D),	Kraulica (usp.	kravulj	»kraguj«;	RSKNJ	10:	394;	D),	
42	 	Opširnije	o	apelativu	bošak	u	Vinja	I:	60,	61.	U	Boki	kotorskoj	bilježi	ga	i	Skok	(ERHSJ	I:	193).
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Lisičja voda (<	lisica; Š),	Međedin potok (<	međed »medvjed«;	D),	Sojak (<	*Sovljak	<	
sova; Š),	Sovlje (Š),	Vidrine (D),	Vučja greda (<	vuk + greda; D),	Zebice	(<	zeba; Š).
Unutar	gore	navedene	skupine	najčešći	su	toponimi	u	kojima	su	se	odrazili	
nazivi	divljih	(lisica, medvjed,	vidra	i	vuk)	i	domaćih	životinja	(bik, brav, jarac	i	kobi-
la),	a	rjeđe	ptica	(sova i	zeba). Neki	bi	od	navedenih	toponima	mogli	biti	i	antropo-
nimskoga	postanja.
4.2.2. Toponimi imenovani prema drugim toponimima:	Ljuta (D),	Most od So-




4.2.3. Toponimi motivirani ljudskom djelatnošću
4.2.3.1. Toponimi prema izgrađenim objektima i zdanjima
4.2.3.1.1. Toponimi prema nazivima za gospodarske objekte:	Gumanac (< gum-
no; Š),	Kameni most (Š),	Klačina (<	klačina »vapnenica,	mjesto	na	kojemu	se	gasi	vap-
no«	<	dalm.	calcaina; D),	Konobica	(<	konoba; Š),	Mosta52 (usp.	most; Š),	Pod magazine 
(<	magazin »skladište«;	P),	Pod solar (<	solar »shod,	mala	terasa	na	koju	vode	stube	
ispred	glavnih	vrata«;	Š),	Prijeza (<	prijeza »preza,	mali	kameni	stup	na	morskoj	oba-
li	za	koju	se	vežu	lađe«	<	tal.	presa;	ERHSJ	III:	129;	P),	Pristan (<	pristan »pristanište«;	




Pristan,	građevinsku	Kameni most, Pod solar i	Škarpa,	stočarsku	Zgrade,	a	na	proi-
zvodnju	vapna	Klačina.	Hidronimskim	je	nazivom	uvjetovan	toponim	Puč.	Špadola	
(tal.	Spadola)	je	bila	građevinska	tvrtka	koja	je	poslovala	u	Škaljarima	1941–1943.	te	su	
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4.2.3.1.2. Toponimi kao odrazi naziva za obrambena zdanja:	Fortin (<	 fortin 
»mala	utvrda«;	Š),	Kuline (<	kulina »razvaline	utvrde«;	D),	Mirine	(<	mirine »ruševi-
ne«;	P),	Stražišće (Š),	Sveti Ivan (K).
Na	razvaline	negdašnjih	zdanja	upućuju	toponimi	Kuline i	Mirina.
4.2.3.2. Toponimi prema obitavalištima te javnim prostorima i putovima: De-
beli torijun (<	debeo »širok«	+	torijun »serpentina«	[<	tal.	torrione »velika	utvrda,	proma-
tračnica;	 pokretna	 utvrda«;	 Lipovac	 Radulović	 1981:	 357; Š),	Karuđina (usp.	 ca(r)
rùggio	»vrsta	uske	ulice«;	Š),	Kriva ulica (D),	Krst (<	krst	»raskrižje«;	D),	Kućišta (Š),	




4.2.3.3. Toponimi prema gospodarskoj djelatnosti
4.2.3.3.1. Toponimi u svezi s poljoprivrednom djelatnošću:	Duman (<	duman56 
»vrt,	voćnjak«;	Lipovac	Radulović	1981:	69;	Š),	Garovac (usp.	gariti »paliti«,	Š),	Lanište 
(Š),	Lazine (<	lazina »krčevina«;	D),	Lećevišta (D),	Lozica (Š),	Masline (D,	Š),	Na poda 
(usp.	Poda;	Š),	Pepelji laz (D),	Poda (usp.	pod »obradiva	površina	na	više	razina«;	D), 
Prlina (<	prlo »pasjeka«;	usp.	rum.	a pîrli »paliti,	žeći«;	ERHSJ	III:	46; Š),	Sad (Š),	Trap 
(<	 trap »mladi	 vinograd«;	 Š),	 Vinogradac (D),	 Vr međa (D),	 Vrtline (D).	
Na	vrste	obradivih	površina	upućuju	toponimi	Duman, Na poda, Poda i	Vrtline,	na	
poljoprivredne	kulture	Lanište, Lećevište i Masline,	na	vinogradarstvo	Lozica,	Trap i	
Vinogradac, na	stvaranje	plodnoga	zemljišta	krčenjem	Garovac, Lazina,	Pepelji laz i	
Prlina,	rasadnike	Sad,	a	granice	između	posjeda	Vr međa.
4.2.3.3.2. Toponimi u vezi sa stočarstvom:	Mandra (<	mandra57 »mjesto,	ili	koli-
ba,	na	kojemu	se	ovce	muzu«;	Arj	VI:	440;	Š),	Mali soliovac (<	soliovac	»solilo,	mjesto	
na	kojemu	se	ovcama	daje	sol«;	Š).
4.2.3.3.3. Toponimi u svezi s ostalim gospodarskim granama:	Banj (<	banj »pla-
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4.2.3.4. Kulturno-povijesno uvjetovani toponimi
4.2.3.4.1. Toponimi u svezi s upravnom i vojnom vlašću:	Militarski park (D),	
Tamborje (<	tambor	»tabor«;	D),	Tamnica (D).
Militarski	je	park	uredila	i	održavala	austrijska	vojska.
4.2.3.4.2. Toponimi u svezi s mjesnom poviješću i mjesnim predajama:	Bolan-
če (<	bolanča »vrsta	mletačkoga	sitnog	novca«;	D),	Brsalj (D),	Brsalji/Strijelište/Šištete 
(Š),	Tre sorelle / Tri sestre (P),	Zli potok (D).
Isti	zemljopisni	objekt	u	Škaljarima	nosi	imena	hrvatskoga	(Strijelište),	roman-









4.2.3.5. Toponimi uvjetovani duhovnim i vjerskim životom zajednice
4.2.3.5.1. Toponimi motivirani imenima kršćanskih svetaca:
4.2.3.5.1.1. Toponimi motivirani vjerskim zajednicama te crkvenim građevi-
nama i posjedima: (A)rđakovo (: Arhanđeo Mihovil; P),	Arkanđelovo (:	Arhanđeo 
Mihovil;	P),	Biskupija (S,	Š),	Crkvina59	(Š),	Fratri (Š),	Gospa od Karmela (P),	Gospa od 
Vrta (D),	Kaludrica (P),	Kaluđerica (Š),	Kapela (D),	Krstac60 (P),	Opatija (P,	Š),	Pod 
crkvom61 (Š),	Podujam (: sveti Dujam; Š),	Pologrina (: sveti Pelegrin62;	D),	Popovi pasovi 
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»sveti	Kuzma	i	Damjan«;	D63),	Sveti Anton (P),	Sveti Ilija	(D,	P,	S),	Sveti Ivan (D64,	
K65,	P66),	Sveti Krst (D),	Sveti Matija (D),	Sveti Nikola (P),	Sveti Petar (D67),	Sveti 
Stasija (D68),	Sveti Toma (P),	Trojica (: Sveto Trojstvo69; Š),	Trojstvo (S).
Iznimno	se	bogata	sakralna	baština	Boke	kotorske	odrazila	i	u	mjesnoj	topo-
nimiji.	Među	toponimima	u	kojima	su	se	odrazili	titulari	crkava	česti	su	oni	koji	se	
odnose	na	ribarske	pošte	u	blizini	sakralnih	objekata	(primjerice, Sveti Anton,	Sveti 







4.2.3.5.2. Toponimi uvjetovani prežitcima pretkršćanskih vjerovanja:	Vilina 
pećina (D).
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4.2.4. Toponimi antroponimijskoga postanja
4.2.4.1. Višerječni toponimi antroponimijskoga postanja
4.2.4.1.1. Toponimi od antroponima i zemljopisnoga naziva:	Balabinov do 
(D),	Boškov potok (Š),	Benov do (D),	Bujina pećina (Š),	Daletina pećina (D),	Daletino 
točilo (D),	Domaćinov kamen (Š),	Grgurov potok (D),	Jagoševo točilo (D),	Janoševa 
greda (D),	Lundrića brijeg (P),	Marevo čelo (P),	Markov do (Š),	Markov rt (P),	Meče-
rov brijeg (D),	Mužino brdo (Š),	Oparen-brijeg	(D),	Pijadin potok73 (P),	Raškov brijeg 





brdo, čelo, glava i	glavica (1).	Razmjerno	su	česti	i	odrazi	hidronimijskih	naziva:	potok	
(3)	i	točilo	(1).	Usto	se	odrazio	i	uzmorski	naziv	rt (1).
4.2.4.1.2. Toponimi od antroponima i gospodarskih naziva te naziva stambe-
nih objekata i prometnica:	Brguljanove stare torine (Š),	Cucin dolac (Š),	Cucin palac 
(M),	Čepićeva lastva (Š), Don Nikova lazina (P),	Duševo gumno (Š),	Kokotova kula	(D),	
Lukovo gumno (M),	Marevo/Marovo gumno (D),	Matovi doci (Š),	Mijov dolac (M),	
Srdarove torine (Š),	Stakina torina (D).
Najčešći	 su	 odrazi	 naziva	 poljoprivrednih	 čestica	 i	 gospodarskih	 objekata:	
gum no	(5),	dolac	(3)	te	lastva	i	lazina	(1).	Ujedno	su	se	u	mjesnoj	toponimiji	odrazili	
stočarski	(kao	što	je	torina)	i	graditeljski	(kao	što	su	kula	i	palac)	nazivi.
4.2.4.1.4. Toponimi od antroponima i naziva uvjetovanih duhovnim i vjer-
skim životom zajednice:	Lukovića opatija (P),	Petrusinovo selo (D),	Žbutegića opati-
ja (P).
4.2.4.2. Jednorječni toponimi antroponimijskoga postanja
4.2.4.2.1. Toponimi pridjevskoga postanja: Antićevo (M),	Babićevo (Š),	Bajevo 
(M),	Bajlovo (D),	Bakušinovo (Š),	Banovo (Š),	Barbijerovo (P), Benovo (D),	Biokovo (S), 
Dobrilovina (D),	Draganje74 (P),	Franovo (Š),	Franzinovo	(Š),	Girino (P),	Goražda (Š),	
Grasovo (P),	Gropešićevo (P),	Janjićevo (Š), Kalcetinovo (Š),	Karonjin (P),	Lodovo (Š), 
Marićevo (P,	Š),	Marinćetićevo (P),	Marovo (M),	Matijevo (Š),	Medvjedovo (P),	Mrlja-
činovo (Š),	Ostojne (<	*Ostojine; D),	Ostojno (<	*Ostojino; D),	Palićevo (Š),	Palinovo (P,	
Š),	Picovo (M),	Podivanovo (P),	Polarevo (P),	Puncijelino (P),	Radatovo (D),	Radinovo 
(M),	Ratkovo (P),	Riđanovo (M), Sabovo (Š),	Sinkovićevo (P),	Slaničarovo (M),	Sreda-
73	 	Toponim	je	zapisan	početkom	XIX.	stoljeća.
74	 	Predio	se	naziva	i Čisti vrh.
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novo (P),	Šapanovo (Š), Šarinovo (Š),	Šuranj (Š),	Tabakovo (Š),	Vida Lušina (D),	Vito-
njina (D),	Zlatarevo (P).
Starijemu	 jezičnom	 sloju	pripadaju	 toponimi	 tvorenih	posvojnim	 sufiksom	
*-jь75:	Draganje,	Goražda (<	*Gorazdova) i	Šuranj.
4.2.4.2.2. Toponimi tvoreni toponomastičkim sufiksima:	Batkovina (Š),	Bolje-
vica (D),	Brajnica (pećina;	P),	Brkovica (P),	Galinica (D),	Janjevica (D),	Jerovica (P),	
Karampana76 (K),	Krilovina (M),	Krlanovina (D),	Kučevo (P),	Landruša (D),	Lekovi-
na (P),	Linjevo (D),	Lorenčina (M),	Lukačevina (D),	Mačkovina (Š),	Marošina	 (P),	
Marovina (D),	Matolovina (Š),	Metkovine (D),	Milakovica (D),	Milovčina (P),	Mirće-
vina (Š),	Mitrovica (P),	Ninovica (D),	Pavlovica (P),	Perovina (P),	Peruškovo (Š),	Petro-
vina (D),	Radmilovica (D),	Ribarica (D), Roljovina (Š),	Srgovica (D),	Starčevine (D),	
Šantulja (D),	Tripkovina (D),	Vitaljica (D).
Toponimi	su	koji	pripadaju	ovoj	skupini	tvoreni	sufiksima	koji	označuju	pri-
padnost	(-ica,	-ina,	-ovica/-evica, -ovina/-evina,	-ulja, -uša).
4.2.4.2.2. Antroponimi u funkciji toponima:	Arbanasovići (D),	Bagazoni (D),	
Bakalići (D),	Bakovići (D),	Basari (Š),	Brkanovići (Š),	Bilafer (D),	Čičiće (M),	Danču-
lovići (P),	Dončići (Š),	Đurovići (S),	Glavati (P),	 Ilići (D),	 Ilijaševići (D),	Janoši (D),	
Janjiće (Š),	Kamenari (D),	Kandioti (D),	Kapovići (D),	Kavalin (D),	Kitići (P),	Kličići 
(M),	Marovići (D,	M),	Mijatovići (D),	Milovići (D),	Miševići (P),	Mišulić (D),	Miroš77 
(P),	Mrvičići (P),	Oparene (D),	Paskovići (M),	Pavličeviće (P),	Petani (P),	Petkići (P),	
Pet(r)ovići (D,	M),	Pijerovići (D),	Račete (D),	Radomiri (D),	Radoviće (P),	Sablići (M),	
Šalijagići (D),	Škaljarin (P),	Tomići (D),	Tripkovići (D),	Uljarevići	 (M),	Veroniće (P),	
Veronići (Š),	Vukićevići (M),	Vušovići (D),	Žbutegiće	(P),	Žabatići (Š),	Žutkići (Š).
Vrlo	su	često	kao	temeljni	potvrđeni	akuzativni	likovi	ojkonima	(npr.	Janjiće, 
Oparene, Pavličeviće, Radoviće, Veroniće	 i	Žbutegiće78).	 Uzimanje	 gotovih	 osobnih	
imena	za	imenovanje	nije	odlika	slavenskih	jezika,	nego	je	pojava	mlađega	postanja,	
koja	 je	u	manjoj	mjeri	potvrđena	i	u	Boki	kotorskoj	 (npr.	Bilafer, Kavalin, Petani	 i	
Škaljarin).
Od	kršćanskih	imena	u	toponimiji	su	se	Kotorskoga	zaljeva	odrazila	osobna	
imena	Antić (<	Anton), Frano, Grgur, Ivan,	Janoš (<	Jano <	Jan »Ivan«),	 Janja,	Jero 
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/Matija),	Mijo (usp.	Miho <	Mihajlo/Mihovil79), Pavao, Pero (<	Petar), Petrusina (<	Pe-
trusa <	Petar),	Roljo (<	Roko; Š), 	Srg80,	Toma,	Vital	i	Vitonja (<	Vito	<	Vital).	U	mjesnoj	
su	se	toponimiji	odrazila	ujedno	narodna	imena	Bajlo (<	Bajilo <	Bajo;	hip.	od	Bra-
tislav),	Batko (<	Bato;	hip.	od	Bratislav),	Bioko (<	Bjelimir/Bjeloslav), Boško	(<	Božo	
<	Božidar),	Dobrilo (<	Dobre <	Dobromir/Dobroslav/Dobrovoj), Dragan (<	Drago 
<	Dragomir/Dragoslav), Duša/Dušo (<	duša), Gorazd,	Milak (<	Milo <	Miloslav), Mirko 
(<	Miro <	Miroslav), Miroš (<	Miro <	Miroslav), Ostoja, Radat (<	Rade/Rado <	Radimil/
Radomir/Radoslav),	 Radin (<	 Rade/Rado <	 Radimil/Radomir/Radoslav), Radimil, 






imenom	Jagomir	 (Grković	 1977:	 102)	 ili	 sa	 ženskim	Jaga	 »Agata«.	Zabilježeni	 su	 i	
odrazi	dvočlane	imenske	formule	don Niko	i	Vido Lušin.
Ujedno	 su	 se	 odrazila	 i	mnogobrojni	 pridjevci	 i	 prezimena	Babić (<	baba),	
Bagazoni84, Bajo	(<	bajo »mali	brat«),	Baković (<	bak »priplodni	vol«),	Balabin (možda	
od	tal.	imena	Balbino), Ban(ović) (<	ban),	Barbieri (<	barbijer »vidar,	brijač«), Bene85 
(<	Benedikt),	Bolica86,	Brguljan (<	Brguli »zaselak	na	Luštici«),	Brkanović (<	brkan <	brko 
»brkata	osoba«), Bujović (<	Bujo < Budimir/Budislav),	Cuca,	Čepić (usp.	čepati »lomiti,	
kidati,	kršiti«),	Čičić (<	čiča), Dančulović (<	Dančul <	Dančo <	Danijel),	Dončić (<	Don-
ko <	Dominik),	Galina (<	gal »crn«), Giričić	(<	girica), Glavati (<	glavat »koji	ima	veli-
ku	glavu«),	Graso (usp.	tal.	grasso »debeo,	mastan«), Hoh (vjerojatno	od	Hoch	<	njem.	
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»čarapa«),	 Kamenarović (<	 kamenar), Krilović (<	 Krilo <	 Kristofor),	 Leko	 (<	 Leko	
»Aleksandar«), Lorencin (tal.	Lorenzo	»Lovrjenac,	Lovro«),	Luković (<	Luka),	Marić 
(<	Mara <	Marija), Marinčetić (<	Marinčeta <	Marinče <	Marin), Maroš (<	Maro 
<	Marin),	Marović (nekoć	Marojević	<	Maroje	<	Maro	<	Marin),	Mečer (vjerojatno	od	
Metscher), Metković (<	Metko <	Medo <	Medvjed), Mijatović (<	Mijat <	Mijo <	Mihaj-
lo/Mihovil),	Milović (<	Milo <	Miloslav),	Mišević (<	Miše Mihajlo/Mihovil), Mitrović 
(<	Mitar »Dimitrije«),	Mrvica,	Oparenović (<	Oparen),  Palić (<	Pale <	Pavao),	Pasko-
vić (<	Pasko »Paskval«),	Pa(u)lina (<	Paulina <	tal.	Paulo	»Pavao«),	Pavličević (<	Pavlič 
<	Pavao),	Perušković (<	Peruško	<	Peruša <	Pero <	Petar),	Petani (<	Petan <	Peto 
<	Petar), Petkić (<	Petko <	Peto <	Petar), Petović (<	Peto <	Petar),	Petrović (<	Petar), 
Pijade (<	pijade »vojnik	pješak«	<	tur.	piyade;	Škaljić	1966:	518),	Pijerović (<	Pijero <	tal.	
Piero »Pero«), Račeta87 (<	Rače <	Rako	<	Radomir/Radoslav),	Radomir(i) (<	Radomir),	
Radović (<	Rade/Rado <	Radomir/Radoslav),	Sablić (<	sablja), Sbutega (mjesni	lik	Žbu-
tegić;	možda	od	zbutati	»nagurati,	strpati;	smetati,	zbrkati«;	RSKNJ	6:	646),	Serda-
rević (<	serdar),	Sinković, Tičić (<	tica »ptica«), Starčević (<	starac), Surana/Šurana88, 
Tomić (<	Toma),	Tripković (<	Tripko <	Tripo <	Tripun), Uljarević (<	uljar), Verona (mjes-
ni	lik	Veronić;	<	Verona), Vukićević (<	Vukić <	Vuk), Vušović (<	Vušo <	Vuk), Zambata 
(mjesni	lik	Žabatić;	možda	od	zamba	»vrsta	biljega	na	ušima	ovaca	i	koza	ili	vrstu	






dimak89	dijela	Kosovića	u	Dobroti),	Brko (<	brk), Gropeša (<	grop	»čvor«	<	tal.	groppo), 
Kapović	 (<	kapo »glavar,	 starješina«	<	 tal.	capo),	Karonja (<	karonja	»pokvarenjak,	
nitkov«	<	tal.	carogna),	Kavalin (<	tal.	cavallo	»konj«), Kitić (<	kita),	Kličić (< klicati),	
Kokot (<	kokot	»pijetao«),	Krlan (<	Krle <	Kristofor),	Kučić (usp.	kučak »pas«),	Landru-
ša (usp. landrati »besciljno	lutati«),	Linjo (usp.	olinjati se),	Lundrić (<	lundra »raspuš-
tenica«), Mačak, Matolovina (<	Matola <	Mato <	Matej/Matija),	Medvjed90, Mišulić	
(<	Mišula	<	miš/Mišo),	Mrljača (usp. mrljati), Muž, Pic, Polar (<	polar	»osoba	koja	od-
lama	pole,	velike	stijene«),	Puncjela (<	puncjela »djevojka,	klarisa«),	Ribar,	Riđan (<	riđ 
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Stako (<	Stanimir/Stanislav), Šalijaga91,	Šantulja (<	šantav »hrom«),	Šapan (<	šapa), 
Šare (<	šare »koji	ima	pramenove	različite	boje«),	Tabak (<	tabak »štavljač	kože«)	i	Zlatar. 
4.2.5. Toponimi etničkoga, ktetičkoga ili etnonimskoga postanja:	Crnogorski 
pazar (D),	Dobrotska gora (D),	Dobrotske strane (D),	Levantska ulica (Š),	Špiljarska 







4.2.6. Toponimi nejasna postanja ili motivacije: Daosine (D),	Mocilji92 (D),	
Mončulovo93	(D),	Mržep94 (S),	Ocinac (D),	Peluzica95 (M),	Plagenti96 (D),	Sviška (Š),	
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5. Jezična raslojenost toponima
Burna	je	povijest	Boke	kotorske	ostavila	traga	u	mjesnoj	toponimiji.	Iako	je	cjelokup-
na	mjesna	toponimija	već	stoljećima	isključivo	slavenska,	u	njoj	su	se	okamenili	pre-
žitci	 različitih	 inojezičnih	 sustava,	među	kojim	 su	najzastupljeniji	 romanski.	 Sup-
stratni	se	dalmatski	sloj	odrazio		u	ojkonimiji	(Kotor, Muo, Prčanj, vjerojatno	posred-
no	i	Plagenti),	hidronimiji	(Boljun, Gurdić, Škrdio, Škurda)	te	se	iz	njega	razaznaju	i	
prežitci	predrimskoga	sloja.	U	mjesnoj	su	se	toponimiji	odrazili	različiti	apelativi	dal-
matskoga	postanja,	čiji	su	odrazi	razmjerno	često	zastupljeni	u	istočnojadranskoj	to-
ponimiji	(klačina, mirina, mrča, peča, ploča, puč, spila, žuka),	ali	i	neki	razmjerno	ri-




prilagodba	 je	 romanskih	 apelativa	 i	 toponima	 razvidna	 na	 primjerima	 kao	 što	 je	
Gurdić,	kojemu	je,	uz	fonološku	prilagodbu	toponimskoga	lika,	pridodan	slavenski	
nastavak	-ić.
Od	 adstratnih	 je	 slojeva	 najzastupljeniji	 talijanski	 (uglavnom	 mletački).	 U	
mjes	noj	su	se	toponimiji	najčešće	odrazili	graditeljski	i	kulturno-povijesni	nazivi	ta-
lijanskoga	(mletačkoga)	postanja	(fortin, kamara, prijeza, solar, škarpa),	a	rjeđe	i	nazi-
vi	biljnih	zajednica	(bošak).	Talijanski	toponimi	Tre sorelle	i	San Giovanni usporedno	








rilo).	U	 temeljnome	 su	 slavenskom	 sloju	 uščuvani	 danas	 neprozirni	 hidronimijski	






100		 Šćakavske	odraze	u	 toponimiju	nalazimo	 i	u	 susjednoj	 istočnoj	Hercegovini	u	 toponimiji	
hrvatskoga	povijesnog	prostora	od	Hutova	do	Dubljana	(Vidović	2014b:	181).
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me,	 u	 mjesnoj	 se	 toponimiji	 nalaze	 odrazi	 srednjovjekovne	 romansko-slavenske	







većma	 odrazila	 osobna	 imena	 srednjovjekovnih	 stanovnika	Kotora	 te	 prezimena	
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